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Graduate Recital:
Mengfei Xu, organ
Bizhou Jin, assistant
Ford Hall
Thursday October 31st, 2013
8:15 pm
Program
Unter der Linden grüne Jan Sweelinck
(1562-1621)
from Eleven Chorale Preludes, Op. 122 Johannes Brahms
(1833-1897)
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen
Herzlich thut mich erfreuen
Trio Sonata No. 6 in G Major, BWV 530 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
I. Vivace
II. Lento
III. Allegro
Nocturne in F Locrian Ian Wiese
(b. 1994)
from L'Ascension Olivier Messiaen
(1908-1992)
I. Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père
II. Alleluias sereins d'une âme qui désire le ciel
from Symphonie pour orgue No. 5, Op. 42
No. 1
Charles-Marie Widor
(1844-1937)
V. Toccata
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music, Organ Performance.
Mengfei Xu is from the studio of Jean Clay Radice.
